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Equipo humano: GVC – UA 
http://www.ua.es/area/vision_color
Ciencia y Tecnología del Color
 Tecnología del Color:
 Estudio de las teorías y técnicas que sirven 
para diseñar, fabricar y medir objetos 
coloreados
 Sectores industriales implicados:
 Química de colorantes para fibras textiles, 
plásticos, pinturas, cosmética, etc
 Artes Gráficas
 Impresión tradicional y digital
 Multimedia
 Displays, videojuegos, etc
Nuestra capacidad y oferta (I)
 Equipamiento científico:
 Tele-espectroradiómetro
 Medidas radiométricas, 
fotométricas y colorimétricas sin 
contacto, y ajustable al tamaño de 
la muestra
 Multi-gonio-espectrofotómetro
 Medida de la apariencia del color 
de objetos metalizados y perlados 
(cambio de color según la 
dirección de mirada)
Nuestra capacidad y oferta (II)
 Ofertas:
 Caracterización espectral y colorimétrica de:
 Objetos metalizados, iridiscentes y fluorescentes
 Formulación óptica de colorantes y pigmentos
 Multi-spectral imaging (cámaras multi-espectrales)
 Coloración de materiales
 Nuevos materiales, nano-pigmentos, etc
 Tecnología del Color (Colour Imaging)
 Reproducción digital del color: captura, pantallas, etc
 Apariencia de color: diferencias entre imágenes
 Simulación de apariencia visual de objetos 3-D, etc
 Psicología de la iluminación y el color, etc
Ergonomía de la Visión
 Interacción Ojo – Entorno – Máquina:
 proyectos teóricos y aplicados donde la 
visión humana juegue un papel importante   
en el desarrollo y la optimización de procesos 
industriales, y, en la seguridad y confort 
visual de actividades laborales y de ocio
 Es una ciencia derivada de la tecnología
 Presente siempre en el desarrollo y la 
optimización de prototipos
 Interdisciplinaria y multidisciplinaria
Ergonomía de la Visión
 Sectores industriales implicados:
 Protección ocular
 Radiaciones (UV, etc)
 Impactos, etc
 Luminotecnia
 Visión y conducción
 Multimedia (displays, videojuegos, etc)
Nuestra capacidad y oferta (III)
 Luminotecnia
 Selección lámpara
 Tipos de alumbrado
 Interiores
 Exteriores
 Rendimiento visual
 Visibilidad de tareas
 Estándares visuales laborales
 Visión funcional y envejecimiento
 Entrenamiento visual
 Movimientos oculares, ojo - mano, color, etc
 Ajuste ergonómico de pantallas
 Señalización especial para usuarios/tareas 
específicos
Escalado nano ↔ macro
de las propiedades del color
Colorimetría
Teoría
Kubelka-Munk
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Proyectos abiertos
sobre Nanotecnología (I)
 Síntesis de nanopigmentos mediante 
nanoarcillas y colorantes orgánicos
 Coloración de plásticos y análisis de 
prestaciones físico-químicas
 Otras aplicaciones:
 Pintura en polvo, en pre-colaboración con AIDO
 Tintas según tecnologías de impresión, a través de 
la pre-articulación de un proyecto europeo (AIDO, 
TNO, etc)
 Variación del tipo de nano-arcilla (TOLSA SA)
 Variación del tipo de colorante orgánico, por 
ejemplo, de alto rendimiento
 Coloración en cementos, piedra artificial, etc
 Caracterización espectral y perceptual de 
materiales nano-estructurados
 Opacos, transparentes y translúcidos
 Con y sin contacto sobre la muestra
 Irradiación direccional o difusa
 Gonio-cromáticos (iridiscentes)
 Fluorescentes
 Otras líneas interesantes a desarrollar:
 Nuevos sensores luminosos:
 Nuevas fuentes de luz, efecto Anti-Stokes (IR → VIS), etc
 Materiales nano-estructurados
 Nano-fibras textiles anti-manchas
 Cosmética
 Otro tipos de recubrimientos (packaging, etc)
Proyectos abiertos
sobre Nanotecnología (II)
Conclusiones
 El Grupo de Visión y Color de la UA:
 proyectos teóricos y aplicados donde la 
visión humana, como resultante de la 
interacción luz-materia-ojo, juega un papel 
importante en el control metrológico y de 
calidad visual de varios sectores industriales
 Interdisciplinar:
 Necesita la cooperación de varias disciplinas
 Física (Óptica), Química, Biología, Psicología, 
Medicina, Ingeniería de Materiales, etc
 Multidisciplinar:
 Aplicable a varios campos científico-técnológicos
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